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1 La volée de bois vert que donne en cette fin d’année le Conseil des Sages au gouvernement
de coalition pour sa politique en rupture non seulement avec les réformes structurelles
de l’Agenda 2010, mais aussi avec les préconisations du Conseil, illustrent à merveille la
difficile relation entre approche scientifique et pratique de la politique dont nous avions
publié une analyse dans un précédent numéro (REA 78/06). L’ouvrage collectif publié sous
la direction de JENS et ROMAHN, et intitulé « Heurs et malheurs du conseil politique », en
donne un précieux aperçu fondé sur de multiples approches. La problématique dépasse de
loin le  cadre national,  comme le  révèle  un autre  ouvrage (DAGGER et  al.)  décrivant,
exemple à l’appui, les délicates relations entre lobbies allemands et bruxellois, comme
entre instances de conseil et institutions communautaires. (ib)
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